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・ノー ドテーブル（ｉ,０）・・ノー ドID＝ｉであるノー ドの所属するコミュニ
ティのコミュニティIDを保持する。





































素番号 0 1 2 3 4 ・・・ 4997 4998 4999
0 -99 -99 -99 -99 -99 ・・・ -99 -99 -99
1 1 4 -99 -99 -99 ・・・ -99 -99 -99
2 2 5 10 -99 -99 ・・・ -99 -99 -99
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
4997 4997 -99 -99 -99 -99 ・・・ -99 -99 -99
4998 4998 -99 -99 -99 -99 ・・・ -99 -99 -99


















































































































































































































































m0 m ノード数 リンク数 Ｑ値 抽出されたコミュニティ数
コミュニティ
抽出計算時間
0 1 1000 1998 0.9207971735499266 36 約１４分
0 3 1000 5988 0.36752211838506677 5 約１３分
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